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У статті досліджується рівень емпатійних тенденцій студентів-волонтерів як чинник ефективної 
волонтерської діяльності.
DEVELOPMENT OF EMPATHY AS A CONSTITUENT OF A PERSONAL 
PREPARATION OF HOSPICE VOLUNTEERS
N. Yu. Strubitska
L utsk Base M edical College
The level of empathie tendencies of students-volunteers as a factor of the effective volunteer activity is 
investigated in the article.
Вступ. Паліативна медицина є новою галуззю 
наукової медицини та охорони здоров’я Украї­
ни. Згідно з сучасними міжнародними підхода­
ми та концепціями, паліативна медицина повин­
на бути невід’ємною, інтегрованою складовою 
медичного обслуговування та соціальної опіки. 
Вивчення й аналіз наукової літератури, норма­
тивно-правової бази свідчать, що становлення 
системи паліативної та хоспісної допомоги на­
селенню стає однією з найактуальніших медико- 
соціальних проблем суспільства. Актуальною 
проблемою на сьогодні у цій сфері є активіза­
ція волонтерської діяльності.
Згідно з визначенням Всесвітньої організації 
охорони здоров’я, паліативна допомога -  це 
комплексний підхід, мета якого -  забезпечити 
максимальну якість життя пацієнта з невиліков­
ним (смертельним) захворюванням, а також і 
членів його родини, шляхом запобігання та 
полегшення страждань завдяки ранньому ви­
явленню і точному діагностуванню (оцінці) про­
блем, що виникають, та проведення адекват­
них лікувальних заходів (при больовому синдромі 
та інших розладах життєдіяльності), а також на­
дання психосоціальної та моральної підтримки [1].
Відповідно до Загальної декларації волон­
терів, яку прийнято на XI Конгресі Міжнародної
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асоціації волонтерів 14 вересня 1990 року в 
Парижі, волонтерство -  добровільна, активна, 
спільна або особиста участь громадянина в 
житті людських спільнот для реалізаціїйого основ­
них людських потреб та покращення якості жит­
тя, економічного і соціального розвитку [2]. Воно 
сприяє поліпшенню якості життя, реалізації 
основних потреб на шляху створення справед­
ливого й мирного суспільства, більш збалансо­
ваному економічному й соціальному розвитку, 
створенню нових робочих місць та професій.
Досвід багатьох країн світу свідчить, що за­
стосовуючи комплексний підхід, паліативна та 
хоспісна допомога може адекватно задоволь­
няти потреби пацієнтів та їх рідних. Забезпечен­
ня відповідної якості життя невиліковно хворим 
пацієнтам та членам їх родин, максимальне по­
легшення їх фізичних та моральних страждань, 
збереження людської гідності невиліковно хво­
рого пацієнта є головною метою сучасної сис­
теми паліативноїдопомоги [3].
Найважливішим чинником забезпечення 
якості паліативної та хоспісної допомоги є ефек­
тивна співпраця мультидисциплінарної коман­
ди [4]. На думку міжнародних експертів, най­
кращим способом організації паліативної 
допомоги є мультидисциплінарний підхід, який 
дозволяє вирішити складний комплекс медич-
них, соціальних, психологічних та духовних про­
блем інкурабельного хворого і його близьких. 
Такий підхід ґрунтується на постійній співпраці 
медичних, соціальних працівників, психологів, 
волонтерів, священнослужителів.
Особливе місце в складі базової команди 
паліативної допомоги належить волонтерам. 
Волонтерська команда повинна бути складовою 
повної мережі підтримки та надання паліатив­
ної допомоги. Різноманітність форм та методів 
волонтерської діяльності відкриває широкі пер­
спективи для активізації духовного, інтелекту­
ального та культурного потенціалу особистості 
волонтера.
Основною метою діяльності волонтерів хос- 
пісу є комплексна психоемоційна підтримка 
пацієнтів, а також їх сімей. У процесі волонтер­
ської діяльності у сферу паліативної допомоги 
закладаються основи професійної моралі май­
бутнього медичного фахівця. При цьому важли­
ва роль належить формуванню психологічної 
готовності до волонтерської діяльності та май­
бутньої професійної діяльності.
Сформоване почуття емпатії є надзвичайно 
важливим для студента-волонтера, майбутньо­
го медичного працівника, професійна діяль­
ність якого передбачає допомогу і співпережи­
вання пацієнтам. Метою нашого дослідження 
було виявити розвиток емпатії у студентів як 
однієї з важливих складових готовності до во­
лонтерської діял ьності.
Дослідження емпатійності студентів-волон- 
терів проводили у 2014 році на базі Луцького 
базового медичного коледжу. Всього обстеже­
но 40 студентів жіночої статі віком від 17 до 18 
років, які навчаються на III курсі за спеціально­
стями «Сестринська справа» та «Лікувальна 
справа», з них: 20 осіб займаються волонтер­
ською діяльністю у хоспісі та 20 осіб не є волон­
терами (контрольна група).
З метою виявлення рівня емпатійності сту­
дентів було застосовано тест-опитувальник 
емпатійних тенденцій, розроблений А. Мехра- 
біеном і Н. Епштейном [5, 6].
Основна частина. Досвід викладацької 
діяльності засвідчує, що розвиток емпатійності 
медичних сестер відбувається у процесі догля­
ду за пацієнтом, надання медичної допомоги. 
Волонтерами Волинської обласної лікарні 
«Хоспіс» є студенти Луцького базового медич­
ного коледжу. Основними психологічними особ­
ливостями пацієнтів хоспісу є: відчуття втрати 
сенсу життя, тривога, депресія, самотність. 
У більшої частини пацієнтів є «психологічна вто­
ма» від життя.
Готовність людини до волонтерської діяль­
ності визначається наявністю у неї певного на­
бору особистісних якостей, а саме -  соціальної 
відповідальності, альтруїзму, готовності до без­
корисливого служіння суспільству, моральності. 
Серед зазначених якостей можна виділити 
емпатію.
Емпатія -  це моральна якість особистості, яка 
виявляється у розумінні емоційного стану іншої 
людини, розумінні її почуттів та переживань, 
а також прагненні до усвідомлення підтримки 
та дієвої допомоги іншим людям.
Виділяють два види емпатії -  емоційну та 
когнітивну. Емоційна емпатія -  це здатність на 
чуттєвому рівні співпереживати людині, і це дуже 
глибока емпатія. Когнітивна -  різновид, який 
дозволяє шляхом логічного мислення зрозумі­
ти, що в такий момент відчуває людина, і через 
це наблизитися до істинного співпереживання. 
Емпатійність -  це вміння поставити себе на місце 
іншої людини, емоційно відреагувати і проник­
нути в переживання іншого. Емпатія, у своїй вищій 
поведінковій формі, виступає могутнім фактором 
регуляції соціальної поведінки особистості, 
здійснюється за допомогою сукупності емоційно­
го і когнітивного механізмів і має дві форми про­
яву -  співчуття і співпереживання [6].
За нашими даними, співпраця студентів- 
волонтерів із пацієнтами хоспісу впливає на 
формування почуття емпатії, розуміння потреб 
тяжкохворих людей. Результати тестування сту­
дентів наведено у таблиці.
Отже, серед студентів-волонтерів почуття 
емпатії вище середнього рівня сформоване у 
90 % осіб. На відміну від них, лише 70 % сту­
дентів, які не залучені до волонтерської діяль­
ності мають такі ж високі показники емпатійних 
тенденцій. У студентів-волонтерів індекс емпатій­
ності суттєво вищий, ніж у студентів, які не зай-
Таблиця. Результати діагностики емпатійних тенденцій студентів-волонтерів та контрольної групи
Групи обстежених
Рівень розвитку емпатійних тенденцій (%) Індекс емпатійності 
(М ± т )високий середній низький
Студенти-в олонтери 10 80 10 25,65±3,34*
Контрольна група 5 65 30 23,35±2,08
Примітка. * -  р <  0,05.
маються волонтерською діяльністю. Отже, наяв­
на тенденція до високого показника індексу 
емпатійності у студентів, які займаються волон­
терською діяльністю.
Емпатійність є однією з найважливіших вла­
стивостей особистості волонтера. Без емоцій­
ної чутливості на хвилювання інших у формі 
співчуття або переживання волонтеру, студен- 
ту-медику, буде складно зрозуміти проблеми 
оточуючих. Саме ця властивість стає пусковим 
фактором (спонукальною силою) у бажанні без­
корисливо допомагати вирішувати проблеми 
інших людей. Емпатія виражає інтегративну про­
фесійну властивість майбутнього медика, що 
сприяє ефективній професійній діяльності у 
сфері паліативної допомоги.
Процес формування здатності до альтруїзму 
як моральної цінності є єдністю когнітивного, 
емоційного і діяльнісного компонентів. До та­
ких почуттів належать насамперед співпережи­
вання і співчуття.
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